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La nature même du système mondial va donc se jouer, pour un temps, autour d'une 
alternative simple:... » (p. 507). 
Sans révéler ici quelle est cette alternative, disons que, tout en craignant que le 
monde ne redécouvre la sauvagerie du «premier vingtième siècle», Fossaert 
reconnaît la possibilité qu'il n'en soit pas ainsi, à condition que des solutions 
politiques et non militaires viennent déminer les conflits régionaux, à commencer 
par ceux qui sévissent en Europe et sur ses marges. 
Rodolphe De Koninck 
Département de géographie 
Université Laval 
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Cet ouvrage rend compte d'un colloque organisé par le GRIR à Chicoutimi en 
septembre 1991, colloque intitulé «Le partenariat à la rescousse du développement 
local»; les 15 textes ont été regroupés en 3 thématiques homogènes: la perspective 
partenariale et la crise du développement, les partenaires face à la restructuration 
sociospatiale, le local comme stratégie: mirages et miracles. 
Analystes et praticiens du développement trouveront dans les diverses 
contributions aussi bien des éléments théoriques que des exemples précis (en 
régions rurales périphériques ou dans les aires urbaines centrales) permettant 
d'éclaircir les enjeux actuels du développement local. En matière de gestion du 
territoire, comme dans divers autres domaines, les Etats se découvrent de plus en 
plus impuissants en cette fin de XXe siècle: l'échelle de la nation n'apparaît plus 
comme l'échelle pertinente de gestion: le local, d'une part, le supranational, d'autre 
part, ces deux échelles demandant à être précisées lors de chaque étude de cas, 
semblent aujourd'hui plus aptes à rendre compte des mécanismes de 
fonctionnement des territoires. Elles semblent plus adaptées à la formulation de 
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propositions de développement. L'une des réponses possibles, à ces échelles 
(notamment celle du local) réside dans le partenariat entre acteurs publics, 
parapublics, associatifs, voire privés. Ces partenaires locaux peuvent se retrouver 
autour de la notion d'identité territoriale. Comme le soulignent Benoît Lévesque et 
Lucie Mager, «la territorialité locale est d'abord et avant tout l'espace d'un 
partenariat appelé à constituer une structure nodale de la configuration sociale à 
venir»; on ajouterait volontiers «...et de la configuration spatiale future!» 
Le partenariat ne saurait être LE modèle de référence pour un nouveau 
développement localisé. Il constitue l 'une des voies possibles face au 
désengagement progressif de l'Etat en matière de gestion du territoire. L'émergence 
de nouvelles échelles pertinentes (la région et la CEE en Europe) impose au local de 
s'affirmer rapidement sous peine de devoir s'affadir définitivement. 
Hervé Gumuchian 
Institut de Géographie Alpine 
Université Joseph-Fourier 
Grenoble. France 
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Vient de paraître un volume sur l'environnement et les études d'impact dans la 
collection «Géographie» de la maison d'édition Masson. Oeuvre collective d'une 
équipe multidisciplinaire, cet ouvrage fort intéressant dresse un portrait des études 
d'impact en France, de leur contexte, de leurs facettes variées et de leurs attentes 
futures. 
Les auteurs nous dressent d'abord, en guide d'introduction, un portrait succinct 
de la problématique en insistant sur la «bonne mésentente écologique de l'homme 
avec la nature». Non seulement les auteurs privilégient l'approche systémique, mais 
ils mettent l'emphase sur les trois qualités essentielles des études d'impact, soit: (1) 
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